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Destinos.—Orden de 7 de abril de 1940 nombrando Jefe
de Estudios de la Sección de Artillería y Tiro Naval
de la Escuela de Armas al Teniente de Navío 1). Luis
Peláez Fajardo.—Página 433.
•Otra de 8 de abril de 1940 destinando al destructor
Ulloa al Alférez de Navío D. Manuel Sánchez Alonso.
Página 433.
fi
Otra de 7 de abril. de 1940 destinando al destructor
Ceuta al Oficial segundo de la Reserva Naval Movi
lizada Lorenzo Santibáfiez Hernández, y al guaT
ditcostas Alcázar, al Oficial tercero D. Pedro Busta
mante Fajardo. Página 433.
Otra de 7 de tibril de 1940 destinando al Grupo de Lan
(las Torpederas al Oficial tercero .del Cuerpo de Au
xiliares de Máquinas I). Lucas Orcero Martínez.—
Página 433.
otra de 8 de abril de 1940 destinando al Estado Mayor
de la Armada al Cartógrafo de primera D. Julio Me
lero Moreno.—Página 433.
Permuta de destinoi.—Orden de M de abril de 1940 pon
cediendo per'inuta de destinos entre los Auxiliares pri
meros de Electricidad y Torpedos D. Alfonso °furter
sindo Domínguez y D. Manuel Méndez Tojo.--Pági
na 433.
Licenems. (orden de 7 de abril de 1940 concediendo 'li
cencia por enfermo al tercer Maquinista D. Eugenio)
Leira Manso.—Página 433.
Otra de 8 de abril de 1940 concediendo licencia por en
fermo al Auxiliar ipriniero de Artillería D. Antonio
Vázquez 1;tarvfli y ttl Operarlo (le Alliquinitm 1). Julio
-L'áginii 433.
Situaciones.—Orden de 7 de abril de 1940 disponiendo
que el Auxiliar segundo Electricista 13. Franeisco Es
cudier Acevedo fije su residencia en San Ferrando
(Cádiz).—Página 433.
Otra de 7 de allr11 di. 1940 disponiendo> quede en 1
tuación de "disponible forzoso" el Auxiliar seg
de Máquinas I). Mariano Zapata Manzanares.—
na 433.
Suspensión, •te emplco.--Orden de 8 de abril de 191<
poniendo la suspensión en su empleo a 105 Auxil
de Oficinas de la Marina Civil doña Josetina Mar
Vivar y D. Cremencio Sáez SobrIno.—Págintft
y 434.
RctiroR.—Orden de 7 de abril de 1940 disponiendo
a la situación de "retirado') el Operario de pri
clase de la Segunda Sección del C. A. S. T. A.
Salvador Jiménez de Castro.—Página 434.
Of 111 de 7 de abril de 1940 disponiendo pase ti la h
(*Will de "retirado" el Peón de la Mtio‘st ranza de













reses.—().den de 7 de abril de 1940 disponiendo cese en
la habilitación de oficial primero de la Reserva Naval
Movilizada 'D. Juan l'ila Fuxá.—Página 43•4.
Bajam.—orden de 7 de abril de 1940 disponiendo e:
baja en la Armada el segundo Alaquinista 1).
Pérez 1,11piiblez y el Auxiliar segundo de Arti




Otra ole 7 de abril de 1t11() disponiendo la separación
definitiva del i-4ervicio del Auxiliar de (nieblas do la
;511i Hila Civil D. Pablo INIunte Githriel.--Página 934.
Unifor.mco.--9rdeit de 7 de abril de 11140 dispon
se entregue el vestuario exterior quo les vorresi
fi lo)s hilísipos cuya relación empieza con José Ro
Alvarez y termina con Alsitiii('l Martínez Varo
Piluina 434.
,
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Plazas gradillas. 'Orden de 7 de abril dé 1940 conce
(L'elido plaza de gnacia a doña Isabel Janer Vázquez.
Página 485.
-
(nra de áde abril de 11440 concediendo plaza (le gracia
a 1>. Ignacio Barrera (Mulet.-----Página 435.
SERVICIO DE INYANTIGRIA ,DE MARINA
Rein.gresos.—Orden de 8 de abril de 1940 concediendo
el reingreso en el servicio activo al Cabo de Infantería
de Marina D. Juan Duncan Shaw Ibáñez.—Pág. 435.
II
Nombramientos.—Orden de 7" de abril de 1940 nombran
\ do Músico Mayor de tercera clase de infantería (te
Marina a D. Jesús Montalbdn Vizcón. Página 435.
Destinos. Orden de 7 de abril de 1940 destinando al
personal de Infantería de Marina cuya relación em
pieza con el Teniente D. José Muñoz de IIombre y
termina con el Alfétez provisional D. Emilio Herrero
Santiago.—Página 435.
Permuta de destinos.—Orden de 8 de abril de 1940 con
cediendo permuta do destinos entre los Alféreces pro
visionales de Infantería de Marina 1).
•
José María
Millán Sevilla y D. Guillermo Ante Alonso. Pági
na 435.
Provi8,lonales.-01deníde 7 de abril de 1940 disponiendo
continúe prestando sus servicios el Sargento de Infan
tería de Marina D. Tomás Holgado Medina.—Pági
na 435.
Continuación en el servicio. Orden de 7 de abril de 19.I0
concediendo la continuación (11 el servicio al personal
de Infantería (le Marina cuya relación empieza con
el Cabo Manuel Carro Casal y termina con el Tambor
de Plaza Venancio Sedes TApez. Páginas 435 y 436.
Bajas.—Orden de 7 de abril (le 1940 dispo'niendo C/1.11f4(1
baja en la Armada el Comandante de Infantería de.
Marina IY. Basilio Fuentes Serna. Página 426.
17faberes:—Orden de 8 de abril de 1940 fijando los habe
res que debe percibir en la situación de'reserva" el
Coronel de Infantería de Marie rio Ricardo ()Uvera
Manzorro.—Página 437.
SERVICIO Die SANIDAD
Especialidades.—Orden de 7 de abril de 1940 disponien
do se anote en mu Hoja General de Servicios 'el recono
cimiento dé la especialidad de Cirugía al Comandante
Médico D. ,Alberto Pelegrin Cervera.—Página 437.
,Otra de 7 de abril de 1940 disponiendo se anote en SU
Hoja General de Servicios el reconocimiento de la
•
Número 8.
peciall(Ind de Cirugía al Comandante Médico 1). Ma
riano Estevan Cidquián.--Página .137.
('omisiones.—Orden de 7 de abril de 1940 disponiendo
pase en comisión a Madrid, con objeto de ampliar es




Baja/s.—Orden de 7 de abril de 1940 disponiendo cause
baja (.11 la Armada, %petición propia,' el Teniente Au
ditor, provisional, D. Manuel Ricardo Lezón Novoa.
Página 437.
INSTITUCION BENEVICA.
Diclando normas para la remisión a la Junta Central
de la Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares de los certificados-y relaelones co
rrespondientes a dieha Institución.—Página 437.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 27 de marzo de 1940 declarando
con derecho a pensión a 'las personas cuya relación
empieza con doña María de lo; Dolores Vega de Seoa
„ne •y termina con doña Susana Torres Arnat.—Pági,
nao 437 a 439.
MINISTERIO' DEL AIRE
e
‘Conoursos.--Prden circular, de 8 de abril de 1940 anun
ciando ,concurso paria Cubrir 72 plazas' de Brigadas'
y 422 de Sargentos para organizar los Regimientos de
Transmisiones y Automovilismo del 41)jército del Aire
y la Escala de, Subo11ciale9 de las .Unidades Tácticas
del Cuerpo de ingenieros Aeróniluticos.—Página 43fi.
•
Otra de 2 de abril de 1940 anunciando concurso para
cubrir 800 plazas de Cabos, con arreglo a las normas
que se indiean, para organizar los itegimientos •de
Transmisiones y Automovilismo del Ejército del Aire.
Página 489.
MINISTERIO DI HACIENDA
Orden de 8 de 'abril de 1940. reglamentando, eon carác
ter especial, el desbloqueo de corrección de determina
'dos Follaos procedentes de las cuentas llamadas de co








Destinos.—Se nombra Jefe de Estudios de la Sec
ción de Artiilería y Tiro Naval de la Escuela de Ar
mas, al Teniente de Navío D. Luis l'eláez Fajardo.
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
No siendo necesarios los servicios en el buque
escuela Juan Sebastian de Elcano, del Alférez de Na-.
vío D. Manuel Sánchez Alonso, se dispo'ne se reinte
gre dicho Oficial a su "anterior destino en el destruc
tor Ulloa.
Madrid, 8 de abril de 1940.
MORENO
— A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, cesa en el destruc
tor José Luis Díez, y embarca en el destructor Ceu
ta, el Oficial segundo de la 1,.eserva Naval Moviliza
da D. Lorenzo Santibáñez Hernández; y cesa en el
destructor Ceuta, para, embarcar en el guardacostas
Alcázar, el Oficial tercero de la Reserva Naval Movi
lizada, asimilado, D. Pedro Bustamante Fajardo.
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
•
— A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Máqui
nas D. Lucas Orcero Martínez, cese en la situación
de "disponible forzoso" y pase destinado al Grupo
de Lanchas Torpederas dé aquel Departamento.
Madrid, 7 de abril de 1940. ,
MORENO
Pasa destinado al Estado Mayor de la Arma
da el Cartógrafo de primera D. Julio Melero M.o
reno, cesando en el Instituto y Observatorio (ile Ma
rina de San Fernando.
Madrid, 8 de abril de 1940.
MORENO
.1)rmuta de destinos.--Se concede permuta de
destino a los Auxiliares primeros de Electricidad y
Torpedos' D. Alfonso Gumersindo y D. Manuel
Méndez Tojo, del destructor Almirante Antequera
Página 433.
y del Grupo de Lanchas Rápidas del Departamento
Marítimo de Cádiz, respectivamente.
Madrid, 8 de abril de 1940.
MORENO
AM/
Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se conceden dos
meses de licencia por enfermo para el Ferrol del
Caudillo y Santiago de Compostela, al tercer Maqui
nista D. Eugenio Leira Manso, aprobándose el an
ticipo de dicha licencia hecho por el Comandante
General de la Escuadra en 18 de marzo de 1940.
Madrid, 7 de abril ole 1940.
MORENO
Como resultado de reconocimiento facultati
vo sufrido por los interesados, se conceden dos me
ses de licencia por enfermo para El Ferrol del Cau
dillo y La Coruña, respectivamente, al Auxiliar pri
mero de Artillería D. Antonio Vázquez García y ,
Operario de Máquinas D. julio Carballo Aguiar ;
quedando aprobado el anticipo que de estas licencias
ha efectuado el Comandante General de la Escua
dra en 16 de marzo de 1940.
Madrid, 8 de abril de 1940.
MORENO
Situacioncs.—Se dispone que el Auxiliar segundo
Electricista D. Francisco Escudier Acevedo, fije su
residencia en San Fernando (Cádiz), en la situación
de "disponible forzoso" que le señaló la Orden mi
nisterial de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 66).
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Má
quinas D. Mariano Zapata Manzanares, quede en
situación de "disponible forzoso" en el Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 7 de abril de 1940
MORENO
SuOpensión de empleo.—Se dispone la suspen
sión en su empleo, percibiendo el 50 por loo de su
sueldo, de los Auxiliares de Oficinas de la Marina
Civil doña Josefina Martínez Vivar y D. Cremen
cip Sáez Sobrino, por haberse incoado contra los
mismos expediente de responsabili(iad que señala
el apartado b) del artículo 5.° de la Ley de To de,
febrero de 1939 y con arreglo a lo dispuesto) en las
Ordenes de la Vicepresidencia de 29 de abril de
1939 (B. O. núm. 120) y 2 de junio del mismo) año
(B. 0. núm. 155); debiendo tener efectos a par
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tir del día 28 de marzo último y 2 del mes actual,
respectivamente.
Iladrid, 8 de abril de 1940.
MORENO
Retiros.—Por haber cumplido la edad reglamen
taria para el retiro en 23 de diciembre de 1933,
con arreglo a lo que dispone el artículo 105 del Re
glamento provisional de la Maestranza de Arsena
les, aprobado por Orden ministerial de 7 de agos
to de 1935 (D. O. núm. 206) el Operario de pri
mera clase (tipógrafo) de la Segunda Sección del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de
Arsenales D. Salvador Jiménez de Castro, pasa a
la situación de "retirado", en espera del haber pa
sivo que le corresponda.
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
Cumpliendo la edad reglamentaria para el re
tiro el día 5 de abril de 1940, con arreglo a lo que
dispone el artículo los del Reglamento Provisional
de la Maestranza de Arsenales, aprobado por Or
den ministerial de 7 de agosto de 1935 (D. O. nú
mero 206) el Peón de la Maestranza de Arsenales
Antonio Pérez García, se disponé que, a partir de
la expresada fecha, pase a la situación de "retirado"
en espera del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
Ceses. Desaparecidas las circunstancias que acon
sejaron la habilitación de Oficial primero de la Re
serva Naval Movilizada al Práctico de Puerto de
Mahón D. Juan Vila Fuxá, se dispone su cese en la
referida habilitación ; quedando sin efecto la Orden
que la concedía.
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
Bajas. Condenados el segundo Maquinista don
José Pérez Lupiáiíez y el Auxiliar segundo de Ar
tillería D. José Blanco Durán, por el correspondien
te Consejo de Guerra, a la pena de reclusión perpe
tua y a la de doce arios y un día de reclusión tem
poral, respectivamente, con la accesoria para ambos
de pérdida de empleo, grado, plaza o clase y pérdí
da de todos los derechos adquiridos al servicio del
Estado, como autor de un delito de traición, el pri
mero, y como cómplice del de adhesión a la rebe
lión, el segundo, se dispone Causen baja en la Ar
mada.
Madrid, 7 de abril de 1940. MORENO
Bajas.—Con arreglo a lo prevenido en los artícu
los 9.° y io.° de la Ley de io de febrero de 1939,
se dispone la separación definitiva del *servicio del
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. 'Pablo
•Munte Gabriel.
Madrid, 7 de abril de 194o.
MORENO
Uniformes.---Con el fin de que exista la debida
uniformidad entre todo el personal que forma par
te de Bandas de Música,, se dispone que los Músicos
de tercera y Educandos que se citan a continuación,
que pasaron a formar parte de la. Bandá. de Música
de la Escuadra, así como el personal de cornetas y
tambores que a continuación se reseña, pasen a Tu
1 fantería de Marina en sus mismas y respectivas cla
ses, y se les entregue el vestuario exterior que co
rresponde a los soldados de dicho Cuerpo.
Reseña cíe referencia.
Músico de tercera José Rodifío Alvarez. Estado
Mayor de la Escuadra.
Músico de tercera Benito Rodríguez Leonardo.—
Estado Mayor de la Escuadra.
Músico de tercera José Quintana Suárez.—Esta
do Mayor de la ,Escuadra.
Músico de tercera Ricardo Freire Cheda.--Esta
do\ Mayor de 'la Escuadra.
Músico de tercera Manuel García Campos.—Es
.
tado Mayor de la Escuadra.
Educando José Vicente Castillo. Estado Mayor
de la Escuadra..
Educando José González Vidal. Estado Máyor
%de la Escuadra.
Educando Manuel Alonso San Román. Estado
Mayor de la Escuadra.
Educando Eugenio San Román González.—Esta
do Mayor' de la Escuadra.
'Marinero Corneta .Antonio Rodríguez Castro.
Canarias.
, Marinero Corneta • Manuel Villar Rubio.—Cana
rias.
Marinero Tambor Gerardo Pita Lago.—Canarias.
Marinero Corneta Leonardo Fontela
(O-vera.
Marinero Corneta Manuel Chamorro Chamorro.—
Navarra.
Marinero Corneta Alberto Aguado Estrada. ,
Císcar.
Marinero Corneta Manuel Martínez Varela.
Císcar.
Madrid, 7 de abril de INo.
MORENO
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Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Natalia Vázquez Díaz, esposa del
que fué Capitán de Corbeta D, Jaime Janer Robin
són, muerto en acto de servicio en Africa a, bordo
del crucero Cataluña, y en la que solicita plaza de
gracia para su hija doña Isabel Janer Vázquez, Su
Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien acce
der a lo interesado por considerarla comprendida
en el punto 1.° de la Orden de 8 de marzo último
(D. O. núm. 59).
Madrid 7 de abril de 194o.
MORENO
— Dada cuenta de instancia elevada por D. Ig
nacio Barberá Mulet, hijo del que fué segundo Con
destable de la Armada D. Ignacio Barberá Hernán
dez, muerto- en cumplimiento de su deber en acci
dente ocurrido en Mahón el día 27 de junio de 1921,
Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido- a bien
concederle plaza de gracia como comprendido en el
punto 1.0 de la Orden de 8 de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 59).
Madrid, 8 de abril de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Reingreso.—Vista la instancia •elevada por .el in.
teresado y el expediente instruido al efecto, se con
cede el reingreso en el servicio activo al Cabo de
Infantería de Marina, en segunda situación mili
tar, Juan Duncan Shaw Ibáñez, quien antes de clasi
ficársele en la correspondiente campaña de Enganche,
deberá dejar extinguido el compromiso voluntario
que contrajo a su ingreso en la Armada.
Madrid, 8 de abril de 1940.
MORENO
Nombramientos.—Se 'nombra Músico Mayor de
tercera clase de Infantería de Marina al paisano
D. Jesús Montalbán Vizeón, único aprobado en el
Concurso-oposición celebrado por Orden ministerial
de 31 de diciembre de 1939 (D. O. núm. 4 de ene
ro de 1940), para cubrir dos vacantes existentes' en
la Marina, destinándosele de Director de la Banda.
de Música de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
" ••■••■•■■•■im..•
Destiltos. A propuestá. del Excmo. Sr. Coman
dante *General del Departamento Marítimo de Cá
diz, se dispone el cambio de destino del siguiente
personal del Cuerpo de Infantería de Marina:
Teniente.
Don José Muñoz de Hombre.—Del Primer Re
gimiento, al Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Alféreces provisionales.
- Don Cándido Alfonso Rodríguez Alonso. Del
Cuartel de Instrucción' de Cádiz, al Primer Regi
miento.
Don José Luis Prado. Bajo.—Del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz, al Primer Regimiento.
Don Francisco Jiménez Amposta.—Del Cuartel
de Instrucción de Cádiz, al Primer Regimiento.
Don José María Rivera Buxaren.—Del Cuartel
de Instrucción dé Cádiz, al Primer Regimiento.
Don Emilio Herrero Santiago.—Del Cuartel- de
Instrucción de Cádiz, al Primer Regimiento.
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
Pelrntuta de destinos.—Vistas las instancias eleva
das por los Alféreces provisionales de Infantería de
Marina D. José María MilIán Sevilla y D. Guillermo
Ante Alonso, -se accede a la permuta de destino soli
citada, una vez terminado el período de instrucción
que actualmente se lleva a cabo en el Cuartll de El
Ferrol del Caudillo ; pasando, el primero, a prestar
sus servicios en el Primer Regimiento, v el segun
do, al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 8 dé` abril de 1940.
MORENO
Provisionales.—E1 Sargento de Infantería de Ma
rina D. Tomás Holgado Medina, nombrado con ca
rácter provisional, y cuyos servicios son necesarios,
continuará prestándolos en la misma forma que de
terminan las disposiciones dictadas al efecto.
Se le reclamarán en nómina los haberes de ene
ro, febrero y marzo, que, en cumplimiento a órde
nes anteriores, ha dejado de percibir.
Madrid, 7 de abril de 194o.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Infantería de Mari
na que a continuación se relaciona, con expresión
de la campaña que al frente de cada uno se indica y
a partir de la fecha que se expresa :
Cabos de Infantería de Marina.
Manuel Carro Casal, del Segundo Regimiento,
tres años en primera campaña voluntaria, a partir
del día 18 de noviembre de 1937, y con derecho a
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beneficios económicos desde la revista siguiente a
la desmovilización de su reemplazo.
Antonio Mariscal Serrano, del Primer Regimien
to, tres años en primera:campaña voluntaria, a par
tir del día 22 de febrero de 1940, y con derecho a
beneficios económicos desde la revista siguiente a
la desmovilización de su reemplazo.
Jesús Aneiros García, del Segundo Regimiento,
tres arios en primera camparia voluntaria, a partir
del día 24 de octubre de 1939 (punto 1.° de la Or
den ministerial circular de tal fecha).
José García Sánchez, del Tercer Regimiento, tres
arios en primera campaña voluntaria, a partir del
día 13 de febrero de 1940.
Antolín García Guerra, del Segundo Regimiento,'
tres arios en primera campaña voluntaria, a partir
del día 23 de febrero de 1939, y con derecho a be
neficios económicos desde la revista siguiente a la
desmovilización de su reemplazo.
Juan Jiménez Cabrera, del Primer Regimiento,
tres arios en primera campaña voluntaria, a partir
del día 27 de enero de 1940, y con derecho a bene
ficios económicos desde la revista siguiente a la des
movilización de su reemplazo.
Manuel Gómez Casal, del Segundo Regimiento,
tres arios en primera campaña voluntaria, a partir
del día 11 de abril de 1939, y con derecho a bene
ficios ec.onómicos desde la revista siguiente a la
desmovilización de su reemplazo.
Juan Fernández Rodríguez, del Tercer Regimien
to, tres años-en primera camparia voluntaria, a par
tir del día io de julio de 1939 en que quedó desmo
vilizado su reemplazo (Orden de 27 de junio de 1939,
B. O. núm. 179).
José Aldo Ruiz, del Primer Regimiento, tres años
en primera campalía voluntaria, a partir del día
20 de noviembre de 1939 en que quedó desmovilizado
su reemplazo (Orden ministerial de 19 de octubre an
terior).
José A. Da Silva Bravo, del Tercer Regimiento,
tres años en primera camparia voluntaria, a partir
del 2 de octubre de 1936, y con derecho a beneficios
económicos desde la revista siguiente a la desmovi
lización de su reemplazo.
Antonio Maneiros Blanco, del Tercet Regimiento,
tres arios en primera campaña voluntaria, a partir
del día io de septiembre de 1938, y con derecho a
beneficios econ'ómicos desde la revista siguiente a
la desmovilización de su reemplazo.
Everardo Arias Igarza, del Segundo Regimiento,
tres arios en primera campaña voluntaria, a partir
del día 20 de agosto de 1939.
Luis Severino Alonso, del Segundo Regimiento,
tres arios en primera campaña voluntaria, a partir
del día 13 de octubre de 1939, y con derecho a be
neficios económicos desde la revista siguiente a la
desmovilización de su reemplazo.
Francisco Paz Souto, del Segundo Regimiento,
tres arios en primera campaña voluntaria, a partir
del día 24 de febrero de 1939, y con derecho a be
neficios económicos desde la revista siguiente a la
desmovilización de su reemplazo.
Adolfo Pérez Alonso, del Segundo Regimiento,
tres arios en primera campaña voluntaria, a partir
del día 22 de diciembre de 1939, y con derecho a
beneficios* económicos desde la revista siguiente a
la desmovilización de su reemplazo.
José María Rey, del
•
Segundo Regimiento, tres
arios en primera campaña voluntaria, a partir del
día 24 de octubre de 1939 (Orden ministerial circu
lar de tal fecha), y con derecho a beneficios 'eco
nómicos desde la revista siguiente a la desm6viliza
ción de su reemplazo.
Antonio López López, del Segundo Regimiento,
tres arios en primera campaña voluntaria, a partir
del día 1.° de diciembre de 1938 (Orden de 21 de
septiembre de 1939, B. O. núm. 267), y con dere
cho a beneficios económicos desde la revista siguien
te a la desmovilización•de su reemplazo.
Víctor Gen Veiga, del Segundo Regimiento, tres
arios en primera campaña voluntaria, a partir del
día 24 de octubre de 1939 (Orden ministerial circu
lar de tal fecha), y con derecho a beneficios econó
micos desde la revista siguiente a la desmoviliza
ción de su reemplazo.
Silvestre Gómez López, del Segundo Regimiento,
tres arios en primera campaña voluntaria, a partir
del día 25 de noviembre de 1938, y con derecho a
beneficios económicos desde la revista siguiente a
la desmovilización de su reemplazo.
Músico de tercera de Infantería de Marina.
Constantino Lozano Gómez, del tercer Regimien
to, tres arios en primera campaña voluntaria, a par
tir del día 9 de mayo de 1939, y con derecho a be
neficios económicos desde la revista siguiente a la
desmovilización de su reemplazo.
Tambor de plaza de Infantería de Marina.
Venancio Sedes López, del Segundo Regimiento,
tfes arios en primera campaña voluntaria, a partir
del día 3 de marzo de 1940, y con derecho a bene
ficios económicos otorgados a los de su clase.
Madrid, 7 de abril de 1940.
•• MORENO
Bajas.—Por haber sido cohdenado, por senten
cia firme del correspondiente Consejo de Guerra,
a la pena de separación del servicio, causa baja en
la Armada con fecha 14 de agosto de 1939, el Co
mandante de Infantería de Marina D. Basilio Fuen
tes Serna, con derecho al haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 7 de abril de 194o.
MORENO
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Haberes.—Se dispone que el Coronel de Infan
tería de Marina D. Ricardo Olivera Manzorro, que
pasó a la situación de "'Reserva" en -18 de febrero
último por haber cumplido la edad reglamentaria en
dicha fecha (D. O. númt 43), disfrute el haber pat
sivo mensual de 975 pesetas más el importe anual
de 1.200 pesetas, correspondientes a la pensión de
la Placa de la Orden de San Herrnenegildo, cuyos
emolumentos percibirá por la Delegación de
' Ha
cienda de Cádiz, a partir del día 1.° de marzo del
año actual.




Especialidades.—En atención a los merecimientos
y aptitud técnica quirúrgica demostrada por el Co
mandante Médico D. Alberto Pelegrín Cervera du
rante 'el desarrollo de la campaña, se dispone se
anote en su Hoja General, de Servicios el reconoci
miento de la Especialidad de Ciruíía, por haber acre
ditado, con toda suficiencia, el encontrárse en po
sesión de los estudios necesarios que señalan el Con
curso-oposición de 21 de septiembre de 1932 (DIA
RIO OFICIAL núm. 227) y el Reglamento de Espe
cialidades de 28' de diciembre de 1934 (D. O. nú
mero 294), declarándosele apto para desempeñar los
destinos de plantilla peftinentes a la referida Espe
cialidad.
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
En atención a los merecimientos y aptitud téc
nica quirúrgica demostrada por el Comandante Mé
dico D. Mariano Estevan Ciriquiary, durante el des
arrollo de „la campaña, se disponé se anote en su
Hoja General de Servicios el reconocimiento de la
Especialidad de Cirujia, por haber acreditado, con
toda suficiencia, el encontrarse en posesión de los
estudios necesarios que sérialan el Concurso-oposi
ción de 21 de septiembre de 1932 (D. O. núm. 227)
y el Reglamento de Especialidades de 28 de diciem
bre de 1934 (D. O. núm. 294), declarándosele apto
para desempeñar los destinos de plantilla pertinen
tes a la referida Especialidad.
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
Comisio-nes.—En vista de los merecimientos que
concurren en el Comandante Médico D. José López
García, y con el fin de que pueda ampliar estudios
pertinentes a la especialidad de Medicina géneral y
Tisiocardiología, se dispone pase en comisión a Ma
drid, con arreglo á 'lo preceptuado en el Decreto so
bre reglamentación de Situaciones de 23 de septiem
bre de 1939, artículo 2.°, apartado b) (D. O. núme
ro 1, anexo), quedando a mis inmediatas órdenes.
Madrid, 7 de abril de 1940.
Sección de Justicia.
MORENO
Bajas.—A petición del interesado, causa baja en
la Armada el Teniente Auditor, provisional, don
Manuel Ricardo Lezón Novoa, el que quedará con
la consideración del mismo empleo, con el carácter
de honorario, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 3.° del Decreto de I.° de septiembre de 1939
(B. O. número 248).
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
INSTITUCION BENÉFICA
Se dispone que en lo sucesivo, por los distintos
Servicios de Intervención de Marina, se remitan
directamente a la junta Central de la Institución
Benéfica para Huérfanos de los asociados de los
Cuerpos Auxiliares, Subalternos y Segunda Sec
ción de Máquinas de la Armada, los Certificados y
r11aciones de las cantidades descontadas en nómina
al personal asociado y lo correspondiente por Fondo
Econónomico.
Asimismo remitirán relación comprensiva de las
Habilitaciones que no hubieran rendido oportuna
mente la documentación sde referencia.
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
ONIZMWRIMMEIMEMML. /1■■••■•■•■/111.•■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta fecha a la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
siguiente :
"Este Consejo Supremo l en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y .5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación, que empi-eza con
doña María de los Dolores Vega de Seoane y' Eché
varría y termina con doña Susana Torres Amat,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma
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que se expresa en dicha relación, mientras conser
ven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente par
ticipo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27 de
marzo de 194o.—E1 General Secretario, Arturo .Ce
brián.—Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Orden de 25 de marzo de 1856.
Guipúzcoa.—Doña María de los Dolores Vega de
Seoane y Echevarría, huérfana del Capitán 'de Fra
gata D. Baldomero Vega de Seoane y Andrea-Pérez :
1.250 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Guipúzcoa desde el 14 de enero
de 1935. Reside en San Sebastián (Guipúzcoa).—
(C). 3
Reglamento del Montepío Militar.
Barcelona.—Doña María de los Angeles y doña
Georgina del Carmen Fernández Díaz y Carazo,
huérfanas del Teniente de Navío D. Eduardo Fer
nández Día.Z y Pallet : 1.50-o pesetas anuales, a per
cibir. por la Delegación de Hacienda de Barcelon#
desde el 3 de noviembre de 1935.—Residen en Bar
celona.—(K).
Madrid.—Doña Dolores Castillos Sánchez, viuda
del segundo Teniente de Infantería de Marina don
Tomás Navarro Planellas : 400 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación 'de Hacienda de Madrid
desde el io de junio de 1936.—Reside en Madrid.
Murcia.—Doria Josefa Moreno Guardiola, huér
fana del Auxiliar de la Armada D. Tomás Moreno
Soler : L000 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el 6 de
marzo de 1939. Reside en Cartagena (Murcia).—
(N).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926.
• Murcia.—Doña Concepción Egea Vicente, viuda
del Operario de la Armada Trinidad Molina García :
L000 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Murcia desde el 13 de diciembre
de 1936.—Reside en Cartagena (Murcia).
La Coruña.—Don Generoso Barreiro Vázquez y
doña Manuela Viñán Lista, padres del Soldado de
Infantería de Marina Manuel Barreiro Viñán : 970
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el 7 de marzo de 1938.
Residen en La Coruña.—(U).
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. del Estado
número 549).
La Coruña. Doña Dionisia Mille Villelga, viuda
del Capitán de Fragata D41 Rodrigo Núñez de la
Puente ; i i.000 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
20 de septiembre de 1936.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(B; bis).
Murcia.—Doña. María Luisa González Altolagui
rre, viuda del Capitán de Fragata D. Antonio Alon
so Riverón : i Lao° pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Murcia desde el 15 de
agosto de 1936.—Reside en Cartagena (Murcia).
(i3, bis).
La Coruña.—Doña María Luisa Marabotto Gon
zález, viuda del Capitán de Corbeta D. Felipe Pinto
Gómez : 9.000 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el 1.° de
septiembre de 1936.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(B, bis). •
La Coruña.—Doña Blanca Rivas Pardo, viuda
del Teniente de Na'avío D. Juan Laulhé Alegret 7‘
7.500 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el 1.° de septiem
bre de 1936.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(B, bis).
La Coruña.—Doria Susana Torres Amat, viuda
del Alférez de Navío D. Julián Sánchez, Gómez :
5.000 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
Hacienda de La Coruña desde el 19 de julio
de 1937.--Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(B, bis).
OBSERVACIONES
(C) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Antonia Echevarría
Riaurú, a quien -le fué concedida por circular del
Consejo Supremo de Guerra y Marina dq, 5 de no
viembre de 1910. La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica, que el la
del día siguiente al fallecimiento de su esposo.
(K) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Elicia Carazo y Ca
rrera, a quien le fué concedida por acuerdo del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina de 3 de marzo
de 1910, y elevada a su actual cuantía en virtud de
la Ley de Presupuestos de 1929. La percibirán, por
partes iguales, en tanto conserven la aptitud legal,
y, caso de perderla alguna, acrecerá la de la otra, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(N) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Josefa Guardiola Fer
nández, a quien le fué concedida por Orden de 23 de
noviembre de 1922 (D. O. de Marina número 268).
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal.
(U) Estas pensiones serán abonadas previa li
quidación y deducción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubieran sido satisfechas a los
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interesados. Los padres la percibirán en copartici
pación mientras conserven su actual estado de po
breza, pasando por entero al que sobreviva sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(B, bis) Justificado en el expediente informativo
el hecho glorioso, que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirá
mientras conserve la aptitud legal, y previa liqui
dación y deducción de las
• cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto. s
,(i) Todas las pensiones a percibir en esta Capi
tal (Madrid) serán abonadas por la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 27 de marzo de 1940. E1 General Se
cretario, Arturo Cettridn'
(Del D. O. 41 Ejército número 79, página 67.)
eall■p•
Ministerio del Aire.
Para organizar los Regimientos de Transmisiones
y Automovilismo' del Ejército del Aire y
r
la Escala
de Suboficiales de las Unidades Tácticas del Cuer
po de Ingenieros Aeronáuticos, se abre un concurso
para cubrir setenta y dos plazas de Brigada y cua
trocientas veintidós de Sargento.
Los admitidos constituirán la Escala inicial, con
arreglo a las siguientes normas :
Primera. Las plazas 'de Brigada podrán solici
tarlas todos los Brigadas profesionales de Ingenie
ros y los de las demás Armas y Cuerpos de los Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire que tengan calinet de
conductor ó hayan prestado servicio un ario en
Transmisiones.
Segunda. Las plazas de Sargento podrán solici
tarlas todos los Sargentos profesionales de Ingenie
ros y los de las demás Armas' y Cuerpos de los'Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire que tengan 'carnet de
conductor o hayan prestado un ario de servicio en
Transmisiones.
Los Sargentos provisionales o habilitados de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que tengan carnet
de conductor o hayan prestado servicio un año en
Transmisiones.
Los conductores y radios de la Guardia Civil con
más de cuatro años de servicio en filas.
Tercera. Las instancias serán dirigidas al Mi
nistro del_ Aire, en el plazo de veinte días desde la
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado. Estas instancias ,irán acompañadas de las
copias. de las filiaciones y hojas de castigos o rela
ciones juradas y de cuantos documentos acrediten
méritos.
Cuarta. Los solicitantes de mayores méritos de
campaña serán sometidos a un examen, y con los
aprobados se constituirá la Escala inicial de Subofi
ciales de las Unidades Tácticas del Cuerpo de In
genieros Aeronáuticos.
Quinta. Las Escalas se constittlirán Para los
Brigadas, por rigurosa antigüedad de empleo de los
admitidos, y para los Sargentos, primero, con los
profesionales, colocados- por orden de rigurosa an
tigüedad de empleo ; después, con 'los provisionales
o habilitados, por orden de antigüedad de empleo,
y, por fin, los conductores y radios de la Guardia
Civil, por orden riguroso de tiempo de servicio.
Madrid, 3 de abril de 1940.
YAGÜE
(Del B. O. del Estado número zoo, p4ültia 2.409.)
Para organizar los Regimientos de Transmisiones,
y Automovirismo del Ejército del Aire, se abre un
concurso para cubrir ochocientas plazas de Cabos.
Los admitidos pasarán a formar las clases de Tro
pa de las Unidades Tácticas del Cuerpo de Ingenie
ros Aeronáuticos del Ejército del Aire, con arreglo
a 1a$ siguientes normas :
Primera. Las plazas podrán solicitarlas todos los'
Cabos de Ingenieros y los de las demás Armas y
Cuerpos de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que
tengan carnet de conductor o hayan' prestado servi
cio un año en Transmisiones. Los soldados de In
genieros y Ips de las demás Armas y Cuerpos de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que lleven más de
tres años de servicio y tengan carnet de conductor
o hayan prestado servicio un año en Transmisiones.
Segunda. Las instancias serán dirigidas al Mi
nistro del. Aire, 'en el plazo de veinte días desde la
publicación de esta Orden en el Bolétin Oficial delEstado. Estas instancias irán acompañadas de las
copia de las filiaciones y hojas de castigos o rela
ciones juradas y de cuantos documentos acrediten
méritos.
Tercera. Los solicitantes de mayores méritos de
campaña serán sometidos a un examen, y con los
aprobados se constituirá la Escala de Cabos de las
Unidades Tácticas, primero, Con los Cabos, y des
pués, con los soldados, por riguroso orden de tiem
po servido en filas.
Madrid, 3 de abril de 1940.
YAGÜE




Ilmo. Sr. : Los fondos de cobertura de peticio
nes de divisas al extinguido Centro Oficial de Con
tratación de Moneda, aportados en los Bancos porlos peticionarios antes del 19 de julio de 1936, para
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garantía de los acreedores extranjeros, de los pro
pios Bancos y a modo de regulación ínterin se pro
ducía la cesión .de divisas, fueron contabilizados por
los Establecimientos receptores de diversa manera.
Con posterioridad, y principalmente a causa de dis
posiciones de la Administración marxista, se opera
ron traspasos de cuenta a cuenta, dentro o fuera del
mismo Banco, qüe dieron también lugar a expresio
nes 'contables no uniformes. Y para que en la apli
cación del desbloqueo de corrección se observe uni
dad de criterio, puesto que todos los casos tienen
igual causa e idéntico fin, y para asegurar la cobertu
ra de las peticiones de divisas todavía no despa
chadás, . ,
Este Ministerio, a propuesta de la Comisaría Ge
neral del Desbloqueo, se ha servido disponer :
I.° Las consignaciones de pesetas hechas en Ban
ca con anterioridad al 19 de julio de 1936, para cu
brir peticiones de divisas cursadas al extinguido Cen
tro Oficial de Contratación de Moneda, se 'reputarán,
en todo caso, cuentas de carácter personal, a los efec
tos de la presente Orden.
2.° En su consecuencia, los vacíos operados en
dichas cuentas, por traspasos a otras que tuvieren la
misma finalidad, realizados bajo dominio marxista,
dentro del mismo Banco o fuera, tienen virtud para
causar, por cantidad equivalente, el desbloqueo de
corrección conforme a los números que siguen.
3.° Será necesario, para que tenga aplicación el
número anterior, que el vacío en la consignación ini
cial no haya sido utilizado para los fines del desblo
queo general de corrección regulado por la Orden
de 14 de febrero último. Si se hubiere utilizado en
parte, el poder de causar corrección subsistirá por
el resto.
4.0 Los dIsbloqueos dimanados de esta Orden
se regirán por lo dispuesto en las siguientes reglas
a) Si el Banco en el que se hubiere constituido
la cobertura inicialmente canceló de modo total la
relación que con el cliente implicaba tal cobertura,
por haber pasado ésta. a otro Banco, el desbloqueo
se operará sobre la consignación contabilizada en el
segundo Banco.
b) *Si el Banco en el que se hubiere constituido
la cobertura. inicialmente se cubrió del riesgo de
cambio asegurándose en un segundo Banco, pero
manteniendo la relación con el cliente, aunque pa
sándola a una segunda cuenta, sobre ésta se practi
cará el desbloqueo de corrección, sin perjuicio de
cuanto para la compensación interbancaria se esta
blece en el capítúlo VI de la Ley de 7 de diciembre
de 1939.
c) En el caso de que los saldos desbloqueados
que _este número señala hubieren sido ya desbloquea
dos por consecuencia de la Orden de 14 de
febrero
pasado, se procederá sobre los demás que dicha
dis
posición considera desbloqueables, pero teniendo
en
cuenta el número 8.° de la presente.
5.0 Las solicitudes de aplicación de la presente
Orden se dirigirán por los constituyentes de los fon
dos de cobertura a la Sección provincial de Banca
de su domicilio, antes del día 25 del corriente mes,
acompañadas de un certificado del Banco en el que
inicialmente se constituyera la cobertura, que expre
sará : el importe de la misma en 18 de julio de '1936 ;
el vacío operado en ella bajo dominio marxista ; los
asientos consignados en el mismo Banco por tal va
cío, y, finalmente, si dicho vacío ha sido o no certi
ficado por el Banco como causante a los efectos del
desbloqueo de corrección general regulado por la
Orden de 14 de febrero pasado.
6.° Cuando el solicitante tuviere en tramitación
un expediente de carácter general sobre desbloqueo
de corrección, al amparo de la Orden de 14 de fe
brero de 1940, .será competente para entender en el
asunto que se promueva por virtud de esta Orden la
Sección de Banca que conozca de aquél. Si no se
diera tal circunstancia, corresponderá la competencia
a la Sección del domicilio de la cuenta desbloqueable.
7.0 Si se tratare del caso a que se refiere el apar
tado a) del. número 4.°, será necesario certificado del
segundo Banco, haciendo constar las características
de la 'consignación constituida en el mismo.
8.° Los acuerdos le desbloqueo por corrección,
de las cuentas de cobertura - no levantan la vincula
ción de los fondos al fin para que se consignaron.
9.0 En cuanto no se oponga a It) dispuesto en la
presente Orden, regirá como. supletoria la de 14 de
febrero pasado.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de abril de 1940.
LARRAZ
•
Ilmo. Sr. Comisario general de Desbloqueo.
(Del B. O. del Estado número Ex), página 2.410.)
EDICTOS
Don José María Turnay y Turnay, AlfHez de Na
vío con destino en el crucero Canarias, Juez ins
tructor del expediente instruido con motivo de la
pérdida del Nombramiento de Cabo de Fogoneros
de Salustiano Fraga García,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra,
ha sido justificada la pérdida del indicado docu
mento, el cual queda declarado nulo y sin ningún
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no lo entregue a las Autoridades:
•
Dado en Vigo, a bordo del Canarias, a 2 de abril
de 1940.—El Juez instructor, José María Turnay.
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Don Juan Mauri Martínez, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada y Juez instructor
del expediente instruido con motivo de la pér
dida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto del Trozo de Ceuta, Antonio Rodríguez
Cabezón,
Hago saber : Que por Decreto Auditorial de la
Superior Autoridad del Departamento 'Marítimo de
Cádiz, fecha 1 1 de Marzo de 1940, se ha declarado
justificada la pérdida del citado documento, quedan
do, por .tanto, nulo y sin valor alguno ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Ceuta, a 4 d abril de 1940.—El Juez
instructor, Juan Mauri.
Don Juan Navarro Borao, Teniente de Navío de
la: Reserva Naval Movilizada y Juez instructor
del expediente instruido en averiguación de las
causas que han motivado la pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo, Lázaro Ríos
Cortes,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en
Decreto de la Superior Autoridad del Departamen
to Marítimo de Cádiz, recaído en dicho expediente,
se declara justificada la pérdida del documento an
tes mencionado, el cual queda nulo y sin valor ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo re
tenga en su poder indebidamente y no haga entrega
del mismo.
Fuengirola, 6 de abril de 1940.—El Juez instruc
tor, Juan Navarro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

